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L U C H A R l i O C O n U I E H E 
A R . TALAYERA, 
¿Qué acometividad es ésa? ¿que te 
ha movido para que despreciando la 
lira, la pluma empuñes y nos combatas? 
¿ha estado en mi ánimo hacer sombra 
por difusa que fuese, sobre la tradicio-
nal y gloriosa cofradía de Abajo? ¿No 
has pensado que la paz os conviene, 
porque de la Paz es tu Virgen? ¿Has 
olvidado lo que somos hoy, y lo que 
sois vosotros? ¿Crees tú que se puede 
vivir de grandezas pasadas, en una 
época de decadencia y desgaste? ¿Aca-
so no necesitáis defensores, de los que 
tan necesitados se halláis? ¿Qué impor-
ta que plumas distinguidas y gráciles,ri-
maran y prosaran las solemnidades de 
tu culto, si la realidad no es ésa? ¿Qué 
implican aquellos fallos en los tribuna-
les del buen gusto, cuando no podéis 
recibirlos hoy, aun con la cara des-
cubierta? 
Quizá nadie de los cofrades sebosos 
más indicado que tú, por herencia, por 
entusiasmo y aun por derecho, si quie-
res, para romper algunas lanzas, si a 
ello te hubiere incitado; ocurre a veces, 
como a ti te ha sucedido, que se esca-
pan involuntariamente conceptos que 
másparecenintencionados que sinceros, 
fruto del egoísmo o de la envidia ¡ y 
mira que, en ocasiones, el amor propio 
lo concibo! 
Nada de represalias, nada de ame-
nazas; el infortunio hay que respetarlo; 
la pobreza, hay necesidad de compa-
decerla; necesitáis alientos y nó acusa-
ciones; perdisteis la fuerza y quedas-
teis debilitados lastimosamente (no me 
refiero a la energía física del alumbra-
do, pues de esto, estáis bien); porque 
os conozco, jamás pretenderé ostiga-
ros, ni tampoco soy quién, ni debo; 
hacerlo, sería abusar de nuestro predo-
minio y al caído forzoso se hace le-
vantarle y socorrerlo; no es hora de 
analizar historias; discutir con noso-
tros, menos, porque aunque Leones te 
secunden, siempre quedaréis malpa-
rados. 
<En esa basílica de grandes privile-
gios pontificales, tu iglesia consagrada, 
Sto. Domingo», me he complacido, 
como tantos cochineros que a ella 
asistimos, en escuchar al orador reli-
gioso y eminente Tortosa; ¿quién te 
niega esto?, en Jesús también, sin Tor-
tosa ni Calpena, pugnaban los fieles 
por entrar!.... 
Respecto a que «la procesión de arri-
ba, es muy hermosa cuando no va pre-
cedida de la de abajo* y a las innovacio-
nes que durante tantos siglos no se ne-
cesitaran^erdóname que no te conteste, 
pues veo en tales manifestaciones lo que 
me obliga a no calificar; de todos modos, 
¡natural, en quien deseara lo que no 
puede! Esas túnicas con sus cogullas y 
sus caretas, amén de infinitas noveda-
des, que ya contemplarás, van hablan-
do de riqueza, gusto y perfección; aquí 
se vais a quedar muy atrasados; ¡no to- j 
dos pueden cubrirse!; en ese punto,/ 
confieso tu ingenuidad y si alguna vez 
salís a la calle, comprendemos tenéis 
que hacerlo a cara descubierta! ¡Qué 
se va a hacer! 
Tampoco he pensado, si al encauzar 
una polémica, me faltaría argumento 
para sustentarla: creo que no, y aun po-
seyéndolo, como el silencio en , voso-
tros es más necesario que nada porque 
estáis en crisis, no conviene me lo ha-
gas utilizar; hagamos punto final y de-
mos por sanjada la cuestión; tú me pi-
des un poema y te ofrezco un abrazo. 
J . B. 
SEMANA SANTA 
El Domingo de Ramos a las nueve de ¡a 
mañana Santos oficios en la Insigne Iglesia 
mayor Excolegial con bendición de; Palmas, 
asistencia de la Excma. Corporación Munici-
pal y elemento Civi l y Militar de esta ciudad; 
procesión de Palmas, Sermón a cargo del Sr. 
Arcipcesíe cura propio de dicha Iglesia, Pasión 
cantada por los Sres. Beneficiados D . Luis 
Lara, D. Miguel J iménez y D. Antonio Vegas, 
Jesús , Al t i l lo y T exto, respectivamente. 
Parroquia de San Pedro.—Santos oficios 
a las nueve con asistencia de la Hermandad 
Sacramental, bendición de Palmas y proce-
sión; en tas demás Parroquias Misa del oficio 
del día a las 9. 
En los conventos de Religiosas y Religio-
sos Misa del oficio del día.. 
JUEVES SANTO 
Oficios en las parroquias a las nueve de 
la mañana, en los conventos de Religiosas y 
Religiosos a las ocho, nueve y diez; en los 
Remedios oficios a las diez y media con asis-
tencia de la Venerable Exclavitud. 
En la Insigne Iglesia Mayor, dará comien-
zo el Coro a las nueve y media, acío seguido 
oficios con asistencia de la Excma. Corpora-
ción municipal, y elemento civil y militar; a 
las seis de la tarde, Tinieblas; a las ocho 
Miserere por la capilla musical y bucal de 
dicha Iglesia. 
Miserere a las ocho en los conventos de 
Religiosas de clausura y en la Victoria. 
VIERNES SANTO 
Oficios en los conventos de Religiosas 
desde las seis de la mañana hasta las ocho; 
en las Parroquias a las ocho y media, con 
Pas ión; en la Colegiata, a las nueve, con 
Pasión cantada, actuando de asistentes, las 
mismas Corporaciones. 
En los Remedio», oficios a las diez y me-
dia con Pasión cantada. 
SÁBADO SANTO 
Oficios en los conventos a las seis, en las 
Parroquias bendición de Fila y oficios a las 
ocho. 
D O M I N G O DE RESURRECCIÓN 
Misa de Resucitado en S. Pedro a las 
cinco de la mañana en San Sebastián a las 
cinco y media Maitines Solemnes, a las seis 
Misa cantada con Exposición, Procesión 
claustral con el Santísimo y asistencia de la 
Sacramental. 
Oeuocionarios oe Seniana Santa 
De venta en «El Siglo XX» 
E L F p p e R O E S C O L A R 
« n m o j e s ú s " 
Presidió el acto del domingo en el Ayun-
tamiento el señor Vicario arcipreste, que 
tenía a su derecha a la Inspectora provincial 
de escuelas y fundadora de este Ropero Es-
colar, doña Sinforosa Vallejo; a doña Carmen 
Lora, de Blázquez, presidenta del mismo y a 
las profesoras de las escuelas nacionales y 
privadas: a la izquierda, ai señor Alcalde don 
Manuel García Berdoy; vice-presidenta del 
Ropero doña Dolores Ruiz Castilla y profeso-
rado público y privado. 
El señor vicario con la elocuencia en él 
acostumbrada hizo resaltar ia grandiosidad 
del acto, los inmensos beneficios que a las 
clases necesitadas había de reportar el desa-
rrollo de esta institución y los hermosos fru-
tos que la caridad cristiana había de producir 
en el fecundo campo Escolar. 
Por la señora Inspectora se dio lectura a 
unas cuartillas que con gran sentimiento nos 
vemos precisados a dejar de insertar en el 
presente número , pero ofreciendo a nuestros 
lectores darles a, conocer en el próximo la 
hermosa labor pedagóg ica que en ellas se 
desarrollan. 
La profesora doña Dolores Ruiz dió lectu-
ra a unas bien escritas cuartillas alusivas al 
acto, como igualmente una de las niñas agra-
ciadas. 
Por último se dió principio al reparto de 
prendas, consistentes en panta lón , camisa y 
vestido, que contenía cada lote resultando 
agraciadas 140 niñas, algunas de las cuales 
las más necesitadas, obtuvieron un partde 
zapatos, donación de los señores que com-
ponían la mesa; una pequeñuela con buena 
entonación y fácil palabra dió las gracias a 
todos por la hermosa obra de caridad realiza-
da y se dió fin a un acto que ha puesto de 
manifiesto las bondades de un pueblo gene-
roso con el desvalido y la valiosa cooperación 
del magisterio nacional en todo aquello que 
redunda en beneficio de la niñez. 
* 
A cont inuación insertamos los estados 
de ingresos y gastos del Ropero Escolar, que 
para su publicación se nos han remitido: 
Cuenta de ingresos, íiasta Febrero. 
D.a Carmen Lora, de Blázquez 40 
» Elena de Arco Sánchez 24 
D. J o s é Rojas Castilla 24 
> Serafín Rosales 24 
Sres. Casco y Navarro 24 
» Sucesores de Borrego \ ñ 
D. Manuel León Manzano 16 
D.a Carmen Rojas de Ortega 14 
> Carmen García de Avilés 16 
» Dolores del Pino Carrégalo 10 
> Francisca Aurioles Casasola 8 
» María Sarrailler de Rojas 8 
» Catalina Dromcens 8 
» Dolores Sánchez del Río 8 
» Asunción García de J iménez 4 
* Carmen Güez de Aragonés 5,50 
> Carlota Baxter de Leña 8 
> Luz Rojas, Viuda de Ovelar 8 
Srfa. Pura Blázquez Pareja 8 
» María Blázquez Pareja 8 
D. José Moyano 3 
» J o s é Acedo y señora 8 
> J o s é de Lora Sotomayor 8 
> José García Gómez 8 
> Juan Alcaide 8 
> Antonio García Rosas 8 
Sr. Vicario Arcipreste 8 
Sra. Condesa de Colchado 8 
D.a Dolores Guerrero 5 
D. Antonio Muñoz 50 
> ¡osé González Machuca 2 
» Francisco Vergara Usategui 4 
Juan Fuentes 4 
Teresa García de Ruiz 5,25 
Srta. Dolores Casasola 
D.a Mercedes Muñoz de Ruiz 
» Remedios Rodríguez de P a v ó n 
» Rosario Gas tón 
Srta. Rosa Serra 
> Dolores Artacho 
D.a Matilde Jiménez de Aguilar 
> María Vida, de íñiguez 
> Rosario Muñoz , de Alarcón 
» Luisa Arjona 
» Dolores Moreno Lacosta 
D. Juan Espinosa 
> Juan Ximénez-Enciso Campos 
> Luis Thuill íer 
» Ildefonso Mir de Lara 
D.a Concepción Goñi 
» Margarita Cortés , de Ortiz 
» Ana Román de Nieto 
D . J o s é Castilla Granados 
» losé García Berrocal 
D.a Luisa Cuesta 
* Josefa González de Vázquez 
» M.a Josefa Arreses Rojas, de Lora 
» Dolores Ruiz, de Pérez 
D . J o s é García Berdoy 
Donativo hecho por la «Comisión 



























SUMA T O T A L 469,70 
Cuenta de ps tos , hasta Febrero; 
De don Francisco Jr. Muñoz , por 1.000 
recibos para el Ropero 5 
De los señores Casco y Navarro, por 
42 varas de Vichi, a 60 cts. 25 
De don Serafín Rosales, por 42 vara» t 
tela sin hueso, a 60 cts. 25 
De don Antonio Ruiz^-por 25 varas 
de franela, a 50 cts, 12,50 
De los señores Sucesores de Borrego, 
por 40 varas pañete , a 50 cts. 20 
De don José Rojas Castilla, por 50 va-
ras cretona, a 50 cts. 25 
De don Serafín Rosales, por 10 varas 
tela blanca, a 60 cts. . 6 
De don José Rojas Castilla, por 11 va-
ras cretona, a 50 cts. 5,50 
De don Antonio García, de hilos 7,45 
De los señores Casco y Navarro, por 
11 varas y media fanela, a 50 cts. 5,75 
más 4 vichi; a 60 cén t imos 2,40 
De don Manuel León, por 57 varas 
holanda, a 2 73 35,50 
Del mismo, por 55 vichi, a 75 cts. 41,25 
De los señores Sucesores de Borrego, 
por 23 varas tela sin hueso, a 75 cts. 17,25 
De don Francisco Vergara, por 36 va-
ras suave, a 40 cts. 18 
De don Antonio Ruiz, 23 varas suave, 
a 80 cts. - 18,40 
De los señores Casco y Navarro 64 
varas vichi a 75 cts. 40,50 
De don Francisco Vergara 40 varas de 
suave a 2 22,50 
De don j o s é Rojas Castilla 81 vara de 
franela a 50 cts. 40,50 
De don Serafín Rosales 65 varas crepé 
a 2 V9 40,50 
De los señores sucesores de Borrego 
por 54 varas vichi a 75 cts. 40,50 
De don Francisco Jr. Muñoz , por so-
bres e invitaciones 7,25 
De don José Castilla Gonzá lez por 
5 libros a 75 cts. 3,75 
De don Franciscojr. Muñoz por sobres 
e invitaciones 4,20 
469.70 SUMA T O T A L 
Los libros y las facturas están a disposi 
ción del público que quiera revisarlas. 
D.1 
Dolores Checa 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Desde el día 20 hasta el 30 del corriente 
mes, está abierta la cobranza de las contribu-
ciones de Rústica e Indusíriai correspondien-
te al primer trimestre. 
HERALDO P A i N T E Q U E R A 
El acta de ADleniiera 
AI entrar en caja el presente núme-
ro, recibimos la grata noticia telegrá-
fica, que dice asi: 
"Resolución totalmente favorable. 
LUNA." 
Ha triunfado, pues, cual era de 
esperar, la razón y la justicia, y huel-
gan otros comentarios. 
~ GOBIERIIOIIAGIOIIAL 
Las gravísimas circunstancias crea-
das en España, han exigido al fin, la 
constitución de un Gabinete en que 
desempeñen carteras las más elevadas 
mentalidades políticas del país, y en el 
que ocupa la presidencia el ex presi-
dente más antiguo. 
El patriotismo ha impuesto, al cabo, 
sordina a las pasiones. Abramos el 
pecho a la esperanza, y confiemos en 
la obra a realizar por esos insignes 
españoles. 
' El Gobierno está constituido en la 
siguiente forma: 
Presidencia, D. Antonio Maura. 
Estado, D. Eduardo Dato. 
Gracia y Justicia, señor conde de 
Romanones. 
Guerra, general Marina. 
Marina, el capitán general de la Ar-
mada, Sr. Pidal. 
Hacienda, D Augusto González Be-
sada. 
Gobernación, señor marqués de A l -
hucemas. 
Fomento, D. Francisco Cambó. 
Instrucción pública, D. Santiago 
Alba. 
Lñ PROCESION DEL 
VIERNES SANTO 
Según se tiene anunciado, la Real Archi-
cofradía de la Virgen del Socorr», lucirá este 
año en procesión, laW magnificas Imágenes 
que venera. 
Siguiendo la costumbre inveterada, a 
las tres de la tarde partirán del domicilio del 
Mayordomo de ía Cofradía don Alfonso Ro-
jas Arreses, iodos los elementos que han de 
acompañar a las Imágenes . 
La procesión se, pondrá en marcha a las 
cuatro. En primer término, figurará piquete 
de Guardia Civil de caballería, si hubiere 
para tal fecha fuerza disponible. Seguidamen-
te, la banda de cornetas y tambores. Guión 
d« la Hermandad, conducido por un peniten-
te, dándole guardia de honor, dos maceros. 
Con ello se ha alterado la costumbre de que 
el guión fuere llevado por miembro» de la 
directiva de la cofradía, al objeto de que 
éstos puedan ir presidiendo, detrás del Paso 
de la Virgen del Socorro. A continuación del 
guión irá uno de los tres campanilleros que 
formarán en la procesión, y que sortearán 
entre sí los lugares que han de ocupar. Estos 
campanilleros son: Antoñito Palma Alvarez; 
Antoñi to Casaus Alvarez; y Manolito Hidal-
go Muñoz . Después seguirán treinta peniten-
tes, con vestiduras granas, y dos mayordo-
mos. Estos son, los Sres. don Luis Moreno 
Pareja y don Rafael Blázquez Bores. Inmedia-
tamente irá el hermosísimo Paso de la Cruz 
de Jerusalém, con su Hermano mayor, don 
José Moreno González. 
En pos de ella, formará, el campanillero; 
cuarenta penitentes con vestiduras moradas; 
once preciosas tarjetas conducidas por otros 
tantos [penitentes, representando aquellas la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Dos 
mayordomos, que son los señores don Fran-
cisco González Guerrero y don Juan Jiménez 
Vida, y seguidamente el magnífico Paso del 
Dulce Nombre, con su Hermano mayor, don 
Juan Morente Porras. 
A continuación irá el tercer campanillero, 
s iguiéndole cíen penitentes, con vestidura 
negra, siete estandartes de plata, y cuatro 
mayordomos. Estos son don Agustín Bláz-
quez Pareja, don José Mantilla Mantilla, don 
Jerónimo Jiménez Vida y don Carlos Maní i -
ila Mantilla. Inmediatamente, el lindísimo 
Paso de la Virgen de! Socorro, siendo el 
Hermano Mayor D. Jerónimo Moreno Checa, 
en pos de la cual formará nutrida comisión de 
la Hermandad y autoridades locales, prece-
didas de dos maceros y banda municipal. 
La estación que ha de recorrer, está sujeta 
j al siguiente itinerario: cuesta de Calderos; 
¡ calle Maríin Gutiérrez, cuesta de Zapateros, 
I calles de Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
I Cantareros, Infante D. Fernando, plaza de 
l San Sebast ián, a las cuestas nuevamente. 
Al objeto de mantener el mayor orden 
j posible, la Cofradía ;ha dispuesto que todas 
| las personas que deseen alumbrar en la 
procesión, lo hagan exclusivamente formando 
inmediatamente en unión de la comisión de 
la Hermandad, que como ya hemos dicho, ha 
de ir detrás de! Paso de la Virgen del Socorro. 
Los penitentes correspondientes al Paso 
de la Cruz de Jerusalén, han de acudir a las 
dos en punto de la larde, al domicilio de 
don Luis Moreno Fernández de Rodas. 
Los del Paso del Dulce Nombre, a la 
misma hora, en el domicilio de don José de 
Lora Pare ja -Obregón . 
Y los del Paso de la Virgen a igual hora, 
a la casa de don Serafín Blázquez. 
Organizados en dichos lugares, los res-
pectivos penitentes partirán a las dos y media 
hacia el domicilio del Mayordomo, Sr. Rojas 
Arreses, para salir en comitiva, como hemos 
dicho, a las tres, por las calles Laguna, 
Cantareros e Infante D. Fernando, subiendo 
las cuestas de Zapateros y Caldereros, sola-
mente los Hermanos de insignia con los 
Mayores, y quedando el resto de la comitiva 
en-la Iglesia de San . Sebas t ián , en donde 
esperarán la llegada de los Pasos, organi-
zándose entonces la proces ión. 
En el Círculo Mercantil 
Anoche se celebró la conferencia anun-
ciada. La amplia sala de actos estaba total-
mente llena, y aún tuvieron que quedarse 
fuera de ella, numerosas personas. Poco 
después de las nueve, comenzó su labor el 
señor Alcalá, que fué recibido en la Sala con 
una salva de aplausos. 
Se nos ha mostrado el ilustrado notario, 
como buen orador. Reposado, ^persuasivo; 
argumentando siempre sobre la realidad; 
utilizando las formas retóricas con exquisita 
discreción; cuidando de mantener erv casi 
todos los per íodos en tonación análoga y 
poniendo de relieve que no en balde hubo de 
pasarse algunos a ñ o s en la Corte, y siendo 
asiduo, ateneísta; se nos representaba su 
oratoria elegante, más que la de] español 
meridional, la del correcto y severo tribuno 
del gran país inglés, del que bien elocuente-
mente demuestra ser fervoroso entusiasta, 
nuestro queridís imo amigo. 
Y aunq.ue no participemos de sus ideas 
en cuanto a las predilecciones extranjeras, ni 
nos sea grata la teoría de que los españoles 
estemos condenados siempre a actuar de 
imitadores, hemos de reconocer, que el 
orador ponía en sus labios acentos de gran 
pat iotismo al pretender que España saliera 
de la tumba en que, según el conferenciante, 
se encuentra sepultada. 
Consideramos la docta labor realizada 
anoche por el señor Alcalá, tan importante, 
que la habr íamos reproducido íntegra hoy; 
pero ante la carencia de espacio, ofrecemos a 
nuestros lectores insertar el discurso elocuen-
tísimo, en el próximo número . 
Reciba nuestro ilustre amigo la más 
cordial enhorabuena, como ampliación del 
entusiasta aplauso que unimos anoche al 
del distinguido auditorio. 
Aviso a accionistas 
Se advierte a los señores accionistas de la 
Plaza de foros, deberán recoger de poder del 
señor secretario de esa sociedad, don José de 
Lora Pare ja -Obregón , los titulas de las obl i-
gaciones emitidas, canjeándolos por los recibos 
provisionales, a f in de que puedan tener dere-
cho a l cobro de intereses anuales. 
TOROS EN ANTEQUERA 
El domingo de Resurrección tendrá lugar 
en nuestro circo taurino una magnífica novi -
llada de acreditada ganader ía , en la cual 
tendremos ocasión de ver lucir sus arrestos 
taurómacos a nuestros paisanos y ya célebres 
estoqueadores Francisco Checa y Francisco 
Peralta (Facultades). 
Aplaudimos a la empres;i que ha tenido 
el buen acuerdo de prepararnos ese rato de 
recreo en dicho día y le deseamos salga bien 
parada a fin de que se anime para correr toda 
la temporada taurina. . . . 
^ E n e l O a r m e n 
Continúa ce lebrándose en la hermosa 
Iglesia, el solemne novenario, ocupando la 
cátedra sagrada, el joven e ilustrísimo canó -
nigo del Sacro Monte, doctor don Antonio 
Hidalgo. 
Tanto por su sabiduría, como por su 
oratoria admirable, ha logrado mantener 
todas las tardes, la atención fervorosa de 
selecto y numeroso auditorio. 
Hoy termina su labor el virtuoso sacer-
dote, al cuál auguramos brillantísimo por-
venir. 
T E A T R O RODAS 
Hemos visto una lista que publica la em-
presa de dicho teatro anunciando el debut 
para el S á b a d o de Gloria, de la gran Compa-
ñía cómico-dramát ica que dírijen la notable 
actriz Teodora Moreno y el primer actor Ra-
fael Victorero; dando principio a la tempora-
da con la hermosa obra, traducción de Enri-
que Thuilier titulada «La Chocolaterita>. 
Esperémos buenos éxitos en esta tempo-
rada. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
M i respetable señor : No tía mucho tiem-
po quise solazarme, a c o m p a ñ a d o de un 
querido amigo que en aquellos días se halla-
ba en nuestra ciudad, yendo a visitar la an-
tigua villa, cuya grave silueta jamás se bor ró 
de mí memoria durante una larga ausencia. 
Pasamos el arco de ios Gigantes y nos d i r i -
gimos hacia el Reloj. 
Le confieso a V. que sentí verdadero 
dolor y, ¿ p o r q u é no decirlo?, sentí un gran-
dís imo bochorno al contemplar el mal estado 
de conservac ión de las murallas y sobre 
todo del magnífico Castillo. Una escalera de 
pés ima catadura y por algunos sitios falta de 
pe ldaños , hasta el punto de tener que sen-
tarme al descender, para evitar una caída, ya 
que ni siquiera la mano apoyarse puede en 
el pasamanos por ser insuficiente a soportar 
el peso de una persona, da acceso a las mu-
rallas, medio derruidas, y al valiente Castillo 
de gloriosa tradición. Subimos a él y desde 
aquella atalaya, (una de cuyas esquinas ha 
tiempo que se desp rend ió , y aun no ha sido 
reparada,) extendimos la vista por los alre-
dedores, en los que no se ve más que deso-
lación: Destruida la pequeña capilla, que 
perpetuaba el recuerdo de la primitiva iglesia 
de Antequera; casi en completo estado de 
ruina la basílica de Sta. María, admiración de 
propios y ext raños; en una palabra, escom-
bros por todas partes. Triste espectáculo, se-
ñor director. Ganas nie dieron de imitar a 
Jeremías , cuando contemplaba a Jerusalén 
destruida; pero no me hallaba animado de su 
espíritu; sino que a b a n d o n é aquellos campos 
desolados, m á s que campos de soledad, y 
aquel mustio collado que antes fuera alegre 
plaza, do nobles y bizarros guerreros se 
reunían. 
Descendimos por el Callejón de la Estre-
lla, para visitar la hermosa iglesia del Car-
men, restaurada por d ignís ima persona, en 
verdad amante de nuestra Patria chica, y de 
nuevo aparecieron ante nuestra vista monto-
nes de escombros de tasas ant iquís imas, a 
juzgar por los blasones que yacían en el 
suelo. 
M i querido Director: dirí jome, pues a 
V d . que, en su digno per iódico, se hace eco 
de los nobles y justos anhelos del pueblo, 
para que vea el modo de obligar a quienes 
deban y puedan a poner remedio a este des-
moronamiento material de nuestra Ciudad 
querida. 
Bien sabe V d . que en otras ciudades los 
restos de antiguas murallas fueron declarados 
monumento nacional y que hay personas 
encargadas de su conservación; ¿no p o d r í a -
mos conseguir del Gobierno lo mismo para 
nuestras murallas y sobre todo para el Cas-
ti l lo , glorioso blasón con que se honra nues-
tro escudo y que es la admiración de cuantos 
visitan nuestra tierra para apreciar sus encan-
tos naturales y bellezas artísticas? 
Espero que ha de repercutir en su p e r i ó -
dico esta noble aspiración, que no es i nd i -
vidua!, sino colectiva, ya que son muchas las 
personas, que piensan como yo y que son las 
que me han impulsado a escribir a usted 
Por ello le anticipo el agradecimiento de 
todos. 




Para el nunca bien l lorado polígrafo^ 
las razas del Mediod ía , y dentro de estas 
razas la e s p a ñ o l a , nada tienen que envidiar 
a los pueblos n o r t e ñ o s , como propulsores 
de la ' c iv i l i zac ión . Grecia, con su gran 
poeta, ciego como la i n s p i r a c i ó n , misera-
ble'}' pobre, como el genio; con sus grandes 
filósofos fundadores de la Lógica y de la 
Metafísica; con su t r ibuna de ía Agora , 
donde q u e d ó petrificada para que resonara 
eternamente en el silencio de las centurias, 
la encendida elocuencia de D e m ó s t e n e s , 
Grecia es para M e n é n d e z y Pelayo la a lbo-
rada e sp l énd ida de toda^civi l ización. P o d r á 
Grecia caer vencida ante los pies de Roma, 
porque Roma tiene la m i s i ó n providencial 
de someter la tierra a un solo cetro, levan-
tando el arco de t r iunfo por donde h a d e 
penetrar en el mundo el Cris t ianismo; pero 
Grecia, vencida por las armas, v e n c e r á a 
los pueblos todos, porque su esp í r i tu es 
i n m o r t a l , porque Grecia, como testamento 
de su paso por la his tor ia , ha dejado en 
medio de ios caminos de la humanidad , 
labrada .con el cincel del genio sobre la 
roca de los siglos, la gloriosa estatua de la 
belleza. Ar t is ta e m i n e n t í s i m o M e n é n d e z y 
Pelayo, no os e x t r a ñ e su a d m i r a c i ó n por 
la belleza h e l é n i c a , sólo eclipsada por el 
amor ardiente, por la v e n e r a c i ó n fervorosa 
que su Patr ia , que su E s p a ñ a le inspira . 
Cuando Dios cambia el escenerio del 
mundo y la c iv i l izac ión greco-romana 
desaparece ante el soplo inmor ta l del 
Cris t ianismo, el pueblo hispano, soldado 
de la Cruz, e m p u ñ a el t i m ó n de ¡la nave 
donde van bogando hacia las playas del 
porvenir , la c iv i l izac ión y el progreso. El 
c o r a z ó n ¡del gran pol ígra fo se abre de par 
en par al entusiasmo al his tor iar y cantar 
e in f i l t ra r en las almas ios ideales que 
formaron el siglo de oro de nuestras g r a n -
dezas, que es al t iempo el siglo de oro de 
la c iv i l ización cristiana; aquel siglo en que 
la espada y la cruz, atadas con lazadas de 
honor, engendraron todas nuestras glorias; 
aquel siglo en que el pueblo español cierra 
una i l íada de siete centurias, arrancando 
el turbante de Mahoma |de las sienes de 
Granada y c o r o n á n d o l a con la enseña del 
Redentor; aquel siglo en que nuestros, 
padres, redivivos hé roes de Homero,encon-
trando estrecho el t e r r i to r io peninsular a 
sus arrestos y a sus b r íos , se derramaban 
por el mundo , l lamaban con los aldabo-
nazos de su ciencia a las universidades y 
con el r ega tón de sus lanzas a las puertas 
de las ciudades extranjeras, arrancaban a 
Arrférica con sus robustos brazos de su 
lecho de espumas de los mares para hacerla 
caer de rodillas ante la C r u ^ de Cris to y 
el p e n d ó n de E s p a ñ a ; y d e s p u é s de haber 
llenado el planeta con el ru ido de sus 
proezas, tanto se agigantaban, s u b í a n tan 
alto, que llegaban hasta el spl , h a c i é n d o l o 
prisionero de sus victorias y e n g a r z á n d o l o 
en los dominios españo les , como un broche 
de brillantes en un manto imper ia l . 
Cierto que el sol de E s p a ñ a sufr ió un 
eclipse; cierto que las razas no r t eñas nos 
sustituyeron y' han proseguido y prosiguen 
nuestra comenzada obra c ív i l i zadora en 
todas las regiones del planeta; pero para el 
i lustre pol ígrafo no es porque la raza 
españo la decline. Para él E s p a ñ a no es una 
nac ión mor ibunda; no es n i puede ser la 
Polonia del Mediod ía , que aguarda a un 
sepulturero. Hemos declinado' porque en 
el cauce cristal ino d e nuestros ideales se 
mezclaron turbias corrientes exót icas , pro-
cedentes de la fílo&o/ía nebulosa de los 
pueblos del Norte , que engendraron el 
materialismo y el escepticismo; que apaga-
ron el sol del ideal en todos los corazones; 
que convir t ie ron a E s p a ñ a en una Babel 
intelectual, en un maniconio suelto, donde 
no hay camisa de fuerza n i para la idea 
m á s depravada^ ni para el pensamiento 
m á s absurdo. 
Para el insigne maestro de E s p a ñ a 
volverá a ser grande en cuanto vuelva a ser 
E s p a ñ a . Si nuestra Patria ha dejado caer 
de sus manos el- cetro del progreso^ es, 
porque asi como les mares ahogan entre 
sus aguas al n á u f r a g o y llevan d e s p u é s 
flotando su c a d á v e r a merced de las olas, 
así t a m b i é n esa invas ión de ideas exó t icas 
y de costumbres extranjerizadas han aho-
gado nuestro tradicional e s p í r i t u ; y sobre 
ese revuelto océano de extranjerismo, de 
abdicaciones y de olvidos que forman 
nuestra moderna sociedad, sobre ese re-
vuelto océano va flotando t a m b i é n un 
c a d á v e r , un inmenso c a d á v e r , e! c a d á v e r 
de la noble, de la excelsa, de la grande, de 
la gloriosa alma e s p a ñ o l a . 
q u é deciros de M e n é n d e z y Pelayo 
religioso? Cató l ico a machamar t i l lo , con 
su inmensa cul tura daba un m e n t í s solem-
n í s i m o a los calumniadores del pensamien-
to ca tó l ico , a los que aseguran que no es 
la ciencia ca tó l ica la alondra m a ñ a n e r a 
que saluda el nacimiento del d ía , ni el 
r u i ^ e ñ o r q u e a r ru l la a su c o m p a ñ e r a oculto 
en la espesura al br i l l a r por oriente la 
estrella misteriosa de la tarde; sino que es 
la corneja agorera o el solitario buho, que 
sólo vuelan entre las sombras de la noche 
y no hacen su morada sino en el to r reón 
carcomido del pasado. 
Con su ciencia insuperable e insupe-
rada, M e n é n d e z y Pelayo era p regón elo-
c u e n t í s i m o de la convivencia, ^de la her-
mandad que existe entre la ciencia y la fe, 
que no son, como propalan sus ca lumnia-
dores, dos ó r d e n e s an t i t é t i cos , sino dos 
luces de intensidad distinta, y ei sol y la 
juna del cielo de nuestros conocimientos, 
dos caras opuestas de la p i r á m i d e de la 
verdad, q u é en la base están separadas, 
pero que van poco a poco convergiendo, 
poco a poco ace rcándose , , hasta que se 
identifican y convienen en un punto , en el 
vér t i ce ; y es porque en el vér t ice de la 
p i r á m i d e de la verdad está el T r o n o de 
Dios, pr inc ip io de la ciencia, fundamento 
d e l a i e . 
Y no sólo era un s í m b o l o ; M e n é n d e z y 
Pelayo fué un catól ico mi l i tan te , siempre 
en la brecha con su palabra, con su 
p l u m a , con su c o r a z ó n . ¿ H u b o que 
barrer de nuestro suelo ese monstruoso 
engendro f rancés llamado escuela laica, 
antesala de esas escuelas moderna.s, donde 
se qu i ta al hombre todo lo que tiene de 
ánge l y se centuplica en él cuanto hay de 
bestia? M e n é n d e z y Pelayo puso en el 
p la t i l l o de la verdad su inmenso prestigio 
con aquella cé l eb re carta al Prelado madr i -
l e ñ o , que es al mismo tiempo un m o n u -
mento pedagóg ico y un monumento l i te-
ra r io . ¿ F u é preciso acudir a los Congresos 
Cató l icos , escuchando la voz de los Prela-
dos? Su p l u m a esclarecida estuvo siempre 
al servicio de la Iglesia. ¿ H u b o que con-
fesar a Cristo ante la faz del mundo? 
M e n é n d e z y Pelayo, m á s grande acaso que 
por su inteligencia por su ca rác t e r , talla-
do en el granito de sus m o n t a ñ a s , no t i t u -
beó un momento: ni a t a r a z ó su lengua el 
respeto humano , ni a m o r d a z ó sus labios la 
conveniencia esa diosa de las almas cobar-
des, ante cuyo altar se cometen tantas 
a p o s t a s í a s . 
V i d a admirable de catól ico mi l i t an te 
fué la suya, encerrada como en un p a r é n -
tesis glorioso entre dos hechos memorables, 
entre dos e s p l é n d i d a s manifestaciones de 
su fe: entre sus primeras oposiciones y su 
ú l t i m o discurso. A b r i ó sus. ejercicios de 
opos ic ión con la señal de la cruz; cer ró su 
v ida l i teraria con un discurso en honor al 
Sacramento: su canto de cisne, la nota 
acaso m á s alta en aquellos instantes subl i -
mes del Congreso Euca r í s t i co , en que por 
las calles de Madr id se desbordaba r ío 
impetuoso de amor y de entusiasmo, y en 
que toda E s p a ñ a desde el A t l án t i co al 
Pir ineo, estaba de rodillas ante el d iv ino 
Prisionero de la h u m i l d a d y del amor, 
ante Jesucristo Sacramentado. 
¡ Vida admirable , s eñores que ha tenido 
por coronamiento una muerte santa! M u r -
murando aquellas cristianas oraciones que 
su madre de n i ñ o le e n s e ñ a r a , y abra?ada 
al Cruc i f i jo , como tabla ún ica de sa lvación 
para surcar el océano de la muerte, se ha 
h u n d i d o en la huesa ese sol, uno de los 
m á s fulgentes de la humanidad , gloria de 
la Patria, t imbre de honor de la raza, o r g u -
llo de la especie... 
Para honrar su memoria , yo no ped i r í a 
a la nac ión e spaño la que le erigiera una 
estatua. Era su gloria muy grande, y la 
e s t a í u o m a n í a , enfermedad aguda en nues-
tro suelo, acaso m á s que elevar empeque-
ñ e c e . Ante su tumba yo sí ped i r ía al 
pueblo español que aprovechara las leccio-
nes que su vida nos da. 
Antes que un gran sabio, con serlo 
e m i n e n t í s i m o , fué un gran españo l y un 
gran cristiano: P r o a r i s e t focis , upor la 
fe y por la pa t r i a" fué el lema de su 
escudo. 
Aprendamos de él todos a tener fe en 
los destinos de nuestra raza; a resucitar 
en nuestros corazores los ideales que fo r -
maron nuestra historia g lo r ios í s ima; a 
l levar ante la faz del mundo con l eg í t imo 
o rgu l lo el nombre de e spaño les ; a trabajar 
fundidos en apretado haz sin b a n d e r í a s . 
VLDO DE ANTEQUERA 
Para Semana Sania 
En la librería EL SIGLO XX se acaban de recibir 
nuevos libros de Semana Santa, devocionarios de lujo y 
económicos y Visitas de monumentos. Gran surtido de 
otras obras religiosas, devocionarios de niños y niñas, 
novenas, triduos y quinarios. 
Rosarios de todas clases; medallas y estampas. 
— . 
sin pasiones y sin ruindades bajo la ún ica 
augusta bandera de la Patria por el engran-
decimiento de E s p a ñ a , para que E s p a ñ a 
resucite, para que E s p a ñ a se levante, para 
que por el esfuerzo de sus hijos el mundo 
la respete como en aquellos días g lor ios í -
simos en que llevaba su lengua, su cul tura 
y su fe al ignorado continente americano, 
y no se pon ía el sol en sus dominios , y el 
sol de las grandezas españo las i luminaba 
en su cén i t las regiones todas del planeta. 
Y ahora, s e ñ o r e s , para separarnos, de-
positemos la siempreviva de la o rac ión so-
bre la tumba del m á s grande de nuestros 
c o n t e m p o r á n e o s . Su alma, sin duda ha si-
do astro que se a p a g ó en la tierra para co-
menzar a b r i l l a r en el cielo; pero por si 
a ú n no goza de la visión d iv ina , a b r á m o s l e 
con la llave de oro de la plegaria las puer-
tas de la glor ia , para que Dios le conceda 
eterno reposo, para que descanse en paz. 
T^equiescat i n pace. A m é n . 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E L A E N C A R N A C I Ó N 
Día 25.—D.a Vic tor ia Checa, por D . Juan 
M u ñ o z . 
Día 26. — D. Manuel Morales y hermanos, 
por sus padres. 
Día 27. — D. Juan López G ó m e z , por sus 
padres. 
D í a s 2 8 , ^29 y 3 0 . — S E M A N A S A N T A — 
No hay Jubileo. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
Día 30. —Sres. Marqueses de las Escalonias, 
sufragio por sus padres. 
£1 cultivo M üno en Marruecos 
Toda vez que esta planta se cultiva en 
muy pequeñas proporciones en Marruecos, 
es por lo que tratamos de poner de manifiesto 
lo ventajoso que resultaría a nuestra nación, 
gran consumidora del mencionado producto, 
el intensificar su explotación en el citado 
país. 
En la zona española existen terrenos 
apropiados para dicho objeto, como las 
tierras arenosas llamadas «sahe!>, en las 
cuales esta planta se adaptaría perfectamente. 
En nuestro anterior trabajo, demostramos 
ya, al estudiar las condiciones de su cultivo, 
que allí prosperaría tan úiil y necesaria 
planta. 
En Europa las regiones productoras del 
lino, de gran calidad por la consistencia y 
finura de las fibras son: Bélgica, Holanda y 
parte de Rusia en las riberas del Báltico; de 
ahí que los cultivadores de esta planta pro-
curen obtener semillas de Riga, de Holanda 
y de Gante y Hostende. 
.Se cree el lino común o usual originario 
de la Aira Asia, y se apoya esta opinión en 
el descubrimiento que de él hizo Olivier, 
miembro del Instituto de Francia, en su viaje 
a Persla. Su cultivo, de tiempo inmemorial, 
era muy común en los pueblos celtas, espe-
cialmente entre los escandinavos y aun entre 
los germanos. Los galos, según Virgil io, lo 
hicieron conocer a los germanos. 
Las tierras areno-arcülosas , ricas natural-
mente, como las de aluvión, o enriquecidas 
de antiguo con abundantes abonos, son 
excelentes para esta preciosa planta, la cual 
no medra ni en arcilla? fuertes, ni en terrenos 
siempre mojados, ní en los areniscos ni en 
los margados. 
Lo que procede no es aplicable absoluta-
mente sino en ios climas septentrionales. Si 
se ha de cultivar en otras regiones, diremos, 
como Columela, qué el lino exige un terreno 
muy mollar y un poco h ú m e d o , es decir, 
arcilloso y bien abonado. Para ser exactos 
en todo el rigor de la palabra, debemos hacer 
constar que el Uno se.acomoda a todos lo» 
terrenos que encierran las materias esenciales 
a su nutrición. 
Para lograr abundantes cosechas y de 
buena calidad debe cultivarse esta planta en 
tierras donde sé haya levantado cereales, 
trigo, avena, maíz o centeno, pero no debe 
sembrarse después de alfalfa o trébol, porque 
la acción de los elementos nitrogenados 
concentrados en el suelo, proporcionados 
por las bacterias radiculares de estas plantas, 
producen en el lino un vigor excesivo que 
debilita ia fibra haciéndola inconsistente. 
El proceso vegetativo es muy rápido a 
causa, del corto espacio de tiempo que 
invierte idesde el per íodo de germinación al 
de floración y arranque de la planta; de aquí 
que tenga una gran facilidad absorvíble y, 
por tanto, necesita elementos abónícos de 
rápida absorción; pero como los abonos 
potásicos y fosfatados no reúnen esta condi-
c ión, es preciso aplicarlos en invierno para 
que cuando la planta se encuentre en plena 
actividad, la tierra pueda proporcionar la 
suficiencia abónica alimenticia necesaria para 
el perfecto desarrollo vegetativo. 
Las escardas frecuentes son de gran 
importancia, porque el sistema radicular del 
l ino es muy sensible a la acción de los 
elementos fertilizantes y si estos son absor-
vidos por hierbas parasitarias extrañas al 
cultivo, la insuficiencia abónica determina 
una disminución en el desarrollo vegetativo 
y en la calidad dé la fibra, mermando consi-
derablemente el rendimiento. 
En fin, creemos que esta planta conve-
nientemente tratada y cultivada en terrenos 
apropiados, ha de dar magníficos resultados 
su explotación en el país transfretano. '¿Por 
nuestra parte debemos consignar que sola-
j mente nos proponemos poner de manifiesto 
la utilidad y conveniencia del cultivo de refe-
rencia en ei citado país, más que sentar 
teorías con respecto a materias agrícolas. 
Sabemos de antemano que carecemos de la 
necesaria competencia para ello. 
Y los móviles que deben inspirar el 
cultivar allí estas plantas, entre ellas princi-
palmente el a lgodón, no deben obedecer 
solamente a un afán de lucro, sino también a 
un interés más alto, el que merece todo 
JOYERÍA " E L T R U S T ' R E L O J E R Í A 
E L T R U S T JOYERO 
Gran Joyería y Relojería Internacional 
MADRID: Puerta delISol, 11 y 12 y Carmen, 1. 
La primera y más importanU casa de 
España, así como la de moda, tanto por 
su buen gusto en los modelos como por 
ser laque mayor surtido presenta en toda 
clase de Alhajas de diamantes, brillantes, 
perlas finas orientales y piedras de color, 
calibradas, tn artísticas monturas de oro 
de ley de 18 k. (contrastado) y platino 
puro. 
Relojes modernos de alta precisión. 
Unico depósito de los FíX WATCH, de 
fama universal. 
Precios baratos. Factura de garantía. 
asunto de conveniencia nacional, toda vez 
que son materias que la industria e«pañola 
necesita para su desenvolvimiento, sin las 
cuales su paralización sería complata. 
Y la guerra n©s ha demostrado fatalmente 
que toda nación que d«see alcanzar y tentr 
una vida pujante y próspera , debe desear 
a toda costa, poniendo en juego para conse-
guirlo todos los medios y esfuerzos posibles, 
el producir en su suelo cuantas primeras 
materias precisen para el desarrollo de su 
industria y camercio, sin que en ningún caso 
deba cenfiar en las demás , porque entonces 
se expone a que en el momento más preciso 
carezca de ellas. 
Aprendamos las duras lecciones que nos 
ha proporcionado esta ' guerra; es decir, 
sepamos obtener provecho de sus ense-
ñanzas . 
A. BALLABRIGA y VIDALLER. 
Barcelona. 
Caja 5c teros y Préstamos Se 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 17 de Marzo de 1918. 
I N G R E S O S 
Por 830 imposiciones. . . 
Por cuenta de 58 prés tamos . 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . _, 
To ta l . . . 
P A G O S 
Por 62 reintegros . . . . 
Por 15 prés tamos hechos. . 
Per intereses . . . . 
Por subvenciones . , . . 


















Para pedidos, diríjanse al 
representante en Antequera, Francisco Caballé Cantareros, 7, 
L wf e! cual facilita cáta lcgo 
P E R F I h 
l 
¿ F u é amor? Se le aparecía mucho si no 
llegó a serlo. Porque ellos hablaban largas 
horas, fijas las miradas, juntas las manos, 
en la poét ica reja de la calle semisolitaria. 
Verano-Amor hac ía sus galas esplen-
dentes, sus m á s bellos tonos, sus m á s 
intensas luminar ias . De azul cobalto vestía 
el cén i t . De rosas y campanillas las almas 
de los amantes. 
Gozo daba verlos un día tras otro día , 
una noche tras otra *noche, repasando, 
cuenta a cuenta, el rosario todo de sus 
esperanzas juveniles, de sus ilusiones en 
flor. 
Palacios de aire, castillos de h u m o , 
torres de naipes, cuanto fabrica el ideal 
vivía en sus ansias lozanas, libres de lágr i -
mas, ajeno a torturas. 
¡Vaya una constancia! — dec ían las 
comadres al soslayar los í n t i m o s arrullos— 
En boda h a b r á de acabar tanto coloquio, 
si un mal fin-no lo malogra. . . 
Y aceleraban el paso y v o l v í a n , cur io-
sas, las cabezas que, acaso, remembraban 
a l g ú n id i l io lejano o a l g ú n deseo impo lu to 
que d u r m i ó al d e s e n g a ñ o de no poder ser 
realidad. 
I I 
Pero los novios no se q u e r í a n . A l débi l 
viento de una [ausencia breve q u e d ó rolo 
el encanto, deshecho todo anterior pro-
pósi to . 
La reja poét ica de la ! calle solitaria 
sufrió abandonos crueles. JSólo unas pocas 
cartas, ya descambiadas, conservaban e) 
calor de los juramentos repetidos, el 
recuerdo de las miradas intensas y e! dolor 
de las manos oprimidas en caricias. 
í I I 
Una noche se vieron, al pasar, y se 
contemplaron casi con indiferencia 
Digna ella . . . Fuerte él . . . 
N i n g ú n ¡adiós! defini t ivo ha sido nunca 
tan frío. 
Y una amiga—una de esas buenas ami-
gas que dan siempre las malas noticias— 
t o r t u r ó a la pobre n i ñ a que a ú n no h a b í a 
consultado su dolor al co razón" 
— ¿ N o sabes? Pues sí , chica; se casa 
enseguida. 
La ex-novia se deso ló . Mientras no le 
HERALDO DE ANTEQUERA 
G O N Z A L E Z HERMANOS 
SEVILLA W MADRID W MÁUCA ^  CÓRDOBA 
E n MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados -= Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
conoc ió otros amores v iv ió sin sufr imiento, 
pero sabida la noticia cruel , sent ía que en 
el fondo de su pecho se agitaban sensacio-
nes desconocidas, 
Y tal vez no "se h a b í a n querido de 
verdad ¡mas hay mentiras tan bonitas! 
Aure l io R U I Z y A L C A Z A R . 
« A R U A L » 
Cuevas del Becerro (Málaga) 1918. 
Venta al por mayor de P ^ H Q L E O 
y 5U5t¡tuí¡vo$ 5c k 6 ñ 5 0 L i N A 
para motores de explosión. 
A c e i t e s m i n e r a l e s 
-: Enrique López Peres :-
Infante D. Fernando, 80 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 15 al 22 de Marzo. 
N A C I M I E N T O S . 
María Josefa Bellido Borrego, María D o -
míngez Pérez, Juan M u ñ o z Rabaneda, Rosario 
Moreno Alarcón, Antonio Rodríguez Alvarez, 
Teresa Gutiérrez Ruiz, María Jesús Muñoz 
Muñoz , Sebast ián Vargas Pedraza, Carmen 
Paradas Herrero, Fernando Huertas Reina, 
Virginia Díaz Herrada, José María Rubio A l -
caide, Ramón Soria RÍ mero, Josefa Corbacho 
Román, María Teresa Arrabal Muñoz , Miguel 
Luque Moreno, Dolores Montero García , Sa-
lud Rosas Páez. 
Varones 6.—Hembras 1 L - = T 0 T A L 17. 
DEFUNCIONES. 
Francisca Bueno Navas, 70 años; José Pa-
checo Lago, 37 años; Rosario Ortega Solís, 
4 años ; Francisco Cruces Fernández , 60 años , 
Un mudo, 60 años ; Juan GaÜndo Garnica, 4 
meses; Cristóbal Vilaret Jiménez, 11 años ; 
José Bosque Alvarez, 37 años; Isidro Ruiz 
Torres, 66 años ; Antonio Pacheco Martos, 
55 años ; Juan Mora, 30 años Carmen Esco-
bar D o m í n g u e z , 8 a ñ o s ; Concepc ión del Po-
zo Morente, 10 años ; Enrique López Laude, 
1 año; Manuel Ruiz Martínez, 69 años; Dolo-
re» Paradas González , 70 años; Juan Ortiz 
Sevillano, 68 años; Socorro Alarcón Gradi -
ches, 3 meses; Aracelis O c a ñ a s Becerra, 52 
anos; Manuel Nareo Gutiérrez, 5 meses. 
Varones 13.—Hembras y . ^ T O T A L 20. 
M A T R I M O N I O S . 
José Ramos Martín con Carmen Suárez 
López.—fuan Moreno M u ñ o z con Rita G ó -
mez Solíá, 
¿ Quiere y. comer bien? 
Manual práctico de cocina 
DB VENTA EN t E L SIGLO XX> 
A L M A R G E N D E L H O G A R 
PRO INFAKTIA 
'R (CONTINUACIÓN) = = 
PUERICULTURA DE !JS CftSftMS 
El corazón de una buena madre, es la maravilla 
de las maravillas de Dios. 
P. Man jó n. 
HIGIENE D E L N A C I M I E N T O 
Losojos requieren un cuidado especia!fpuesto 
que el 90 por 100 de los ciegos actuales lo 
son por cegueras adquiridas al nacer y mal 
tratadas, achacadas'por el vulgo a la «salida 
del humor». Con las manos limpias, se les 
lava los ojos con agua hervida (f íotándoles 
con el a lgodón por el borde del pá rpado y 
procurando que le entre el agua dentro), dos 
o tres veces al día, usando un a lgodón dis-
tinto para cada ojo. Si notarais que se le pe-
gan los pá rpados con unas légañas, o está el 
ojo un poco rojo y sale un liquido algo turbio 
que más tarde es amariüo, inst i lándoles una 
gota de disolución de nitrato de plata al dos 
por ciento, y en dos o tres días quedará com-
pletamente bueno. Si no cediera a días que-
dará completamente bueno. Débese antes 
acudir al oculista. 
La primera cura del ombligo será una 
cura seca, alejando toda clase de polvos y 
menjurjes que dificultan su proceso normal 
de desecación. Con grasa esterilizada o tela 
de hilo fino muy limpio se corta un cuadrado, 
se perfora en el centro y por él se pasan los 
restos de cordón anudado, para no tocar éste i 
a la piel del abdomen. Se le envuelve con ' 
suavidad en otro pedazo de gasa, se le re-
cuesta sobre el primer cuadrito y todo se 
sujeta con un ligero vendaje. Si para curarle 
de usar algún líquido, será el alcohol de 90 
grados. Dentro de la primera semana se seca-
rá la parte de cordón comprendida entre la 
ligadura y el ombligo, y al desprenderse, se 
le sigue.curando la pequeña herida restante 
con alcohol rebajado, ejerciendo después 
con una compresa cierta presión para que no 
quede saliente. 
Es costumbre muy acertada y recomenda-
ble pesar a! niño enseguida, pues el peso 
dará en su crianza el barómetro de su salud. 
Un niño normal pesará al nacer de 3.000 a 
3,500 gramos y su talla será de medio metro. 
A vestirlo enseguida, con la ropiía de la 
canastilla dispuesta, que suele ser la más 
desmesurada y menos a propósi to , por estar 
acribillada de encajes y perifollos, contras-
tando con las ropas sencillas y lisas que debe 
usar. 
Se templa la cunita (sí es invierno se le 
pone una botella de agua caliente y forrada 
a los pies) y se le acuesta en ella. Durante las 
doce primeras horas no darle alimento n in : 
guno, y después e/ pecho de la madre de dos 
en dos horas. Nada de jarabes ni cocimientos. 
Por ningún concepto lo levantes para 
satisfacer la curiosidad de los parientes, ni lo 
acostarás en tu cama, porque desde el primer 
momento tiene que actuar tu buena tutela, y 
estas condescendenc ias - - ¡ a pesar de la lásti-
ma y de ser tan chico,'—establecen resabios 
en el nene y más tarde después de estar en 
los brazos no querrá ir a su cuna. ¡Déjale 
descansar de su largo viaje de P a r í s ! 
Mientras tanto seguirá probablemente fu 
puerperio un curso normal. Toma una a l i -
mentación sencilla y nutritiva durante los 
primeros días, hasta normalizarse la micción 
y las deposiciones intestinales. Exagerada 
limpieza en tu cama, lavado de los órganos 
genitales dos veces al día y protegerlos con 
una ancha compresa estéril . El reposo y la 
quietud en la cama debes guardarla cuatro o 
cinco días por lo menos, aunque te sientas 
bien y sin destemplanzas, pues las pérdidas 
del parto cansan y agotan, y para reponer-
las evitarás todo ejercicio. Además la invo lu -
ción que tu organismo entero hace para vo l -
ver a la normalidad se respetará y favorecerá 
si no quieres sufrir más tarde otras dolencias. 
Para combatir la relajación de la pared 
abdominal te recomiendo el empleo de fajas. 
— (CONTINUARÁ) — 
De la obra premiada al Sr. G a r c í a - D u a n e : 
"Honra a tu padre en cualquier a h c í a n o j 
y en cualquier n i ñ o a m a a tu hijo". 
Unión Artísíico-Fotográfica 
r e t r a t a 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
Eminente c r e a c i ó n c ient í f i ca . 
No m á s cegueras 
¡ O J O S ! 
ENFERMOS DE L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales 
Específico único eii todo el mundo "que cura 
radicalmente las enfermedades dé los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en ia granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocaIísticos;coliriosqueenla mayor,par-
te de los casos no hacen más que empeorar el-mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntival. El nitrato de plata, causa d« verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia álos enfermos. 
Enfermos de ios ojosiestad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del írasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
Lo más nitrato de plata, sulfates de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
\M más cocaína! ¡No más cegueras! 
Pasta alimenticia 
Reemplaza con ventaja a todas las pastas y preparados para la 
C R Í A D E P Á J A R O S Y A V E S 
La Pasta «SALAN» está compuesta con harinas finas, obtenidas 
de semillas seleccionadas; contiene otras substancias nutritivas 
para las aves, y son ricas en fosfato y carbonnfo. 
La Pasta «SALAN» fortifica a las hembras que e$íán en cría, 
pues les facilita la postura de los huevos; hace fuertes a los machos 
reprodoctores y mantiene sanos a todos los pájaros y aves en ge-
neral. Como alimento auxiliar para aves de pajarera, es muy reco-
mendada por los buenos aficionados y criadores de pájaros. Faci-
lita y regulariza la muda (cambio de pluma), e impide las falsas 
mudas. Como es pasta fina y delicada, es bien aceptada por todas 
las aves, a las que fortalece y preserva de muchas enfermedades 
internas, manteniéndolas"act ivas y alegres. 
P r e c i o d e l p a q u e t e . UNA. p e s e t a . 
$ n m HEMNOS.-Criadores de pájaros.-MflDHlD 
Depós i to exclusivo para Antequera y su comarca: 
" E L SIGLO X X " Infante D. Fernando, 69. 
